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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Lastensuojelun perhehoito on pääsääntöisesti pitkäaikaista ja hoitoperheet ovat asennoituneet huolehtimaan lapsista useita vuosia. Perhehoitaja
on henkilö, joka kunnan kanssa tekemänsä toimeksiantosopimuksen perusteella antaa kodissaan perhehoitoa. Perhehoitoa on tässä tutkimuksessa
tarkasteltu perhehoitajan näkökulmasta. Tutkimuksen perusjoukko koostui pitkäaikaisista perhehoitajista, jotka asuvat eri puolilla Suomea.
Kohdejoukko käsitti 100 perhehoitajaa, joista 50 palautti kyselylomakkeen. Tiedonkeräämismenetelmänä kyselylomakkeessa on sekä
strukturoituja että avokysymyksiä. Frekvenssien avulla etsittiin perhesijoituksen ne kohdat, joissa esiintyi tuen tarvetta.
Tutkimusongelmia oli kolme. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lastensuojelun perhehoitajien tuen tarvetta perhehoidon sijoituksen eri
kohdissa. Lisäksi haluttiin selvittää mitä parannusehdotuksia perhehoitajilla on suhteessa perhehoidon tukimuotoihin perhesijoituksen eri
kohdissa. Kolmanneksi selvitettiin millainen on perhehoitajien ja sosiaalityöntekijöiden välinen suhde perhehoitajien näkökulmasta.
Tämän tutkimuksen lähtökohdaksi on valittu perhesijoitus, joka sisältää sen miten perhehoitajaksi valikoidutaan sekä perhehoitajan, lapsen ja
biologisen perheen näkökulman. Tässä tutkimuksessa perhesijoituksella tarkoitetaan koko perhesijoituksen kulkua alkaen perhehoitajaksi
valmentautumisesta ja päättyen sijoituksen loppumiseen. Perhesijoitusprosessi sisältää alkuvaiheen, vakiintumisvaiheen ja muutosvaiheen.
Jokaiseen vaiheeseen liittyy omat aihealueet, joiden mukaan kyselylomake on rakennettu.
Perhehoitajat toivat esille perhesijoituksen ongelmakohdat, joissa heillä on tuen tarvetta. Perhehoitajat tarvitsevat tukea yhteydenpidossa
biologisiin vanhempiin, taloudellista tukemista ja lomituksen järjestämistä. Lisäksi perhehoitajat toivovat koulutuksen järjestämistä, enemmän
tukea perhehoidon sosiaalityöntekijöiltä ja tukea sijoitetun lapsen ongelmiin.
Perhehoitajat toivat esille parannusehdotuksia perhesijoituksen suhteen. Perhehoitajat toivovat että voivat vaikuttaa biologisten vanhempien
kanssa pidettävään yhteydenpitoon. Perhehoitajat toivovat saavansa enemmän taloudellista tukea. Perhehoitajien toiveena on myös että
perhehoito järjestää heille lomituksen ja lisää koulutusta. Perhehoidon sosiaalityöntekijältä toivotaan tiiviimpää yhteydenpitoa. Perhehoitajat
haluavat että sijoitetun lapsen kohdalla ongelmatilanteissa auttamisverkosto järjestyy nopeasti.
Perhehoito on laadukasta, jos perhehoitajat saavat koulutusta ennen perhehoitajaksi ryhtymistään ja täydennyskoulutusta sijoituksen aikana.
Perhehoitaja tarvitsee lain suomat mahdollisuudet lomaan sekä perhehoidon sosiaalityöntekijän tuen perhesijoituksen joka vaiheessa.
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